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Marinería y Tropa.
•
4
inbramientos.— Orden Ministerial.—Por haber
terminado con aprovechamiento el curso dispuesto
por la Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1950
(D. O. núm. 277), se declara "aptos" para el as
censo a Buzos segundos de la Arriada, con anti
güedad de 10 de abril de 1952, a los Buzos Ayu
dantes que a continuación se relacionan :
Exc
Sres
José Navarro Raja.
Antonio Barba Alba.
José Plane Mendoza.
Elisardo Soriano Avila.
adrid, -30 de abril de 1952.
rnos. Sres. . • •
• • •
- MORENO
1
Ayudantes instructores.-.-Orden Ministerial.—Se
nombra Ayudantes Instructores del Cuartel de Ins
trucción del. Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo sa los Cabos eventuales de Marinería
que á continuación se relacionan, a partir del día
17 de abril de 1952:
Vicente Castilla Alcalde.
José Díaz Martínez.
José Entenza Ferreira.
Madrid, 30 de abril de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Milicia de la Reserva 'Naval.
iBajas.—Orden" 'Ministerial.—De acuerdo con
lo
propuesto por la Inspección Central de
la Milicia de
la Reserva Naval y Jefatura de Instrucción, se
-dis
pone cause baja en dicha Milicia
el Alumno Cristino
de Vega Gil, debiendo servir el tiempo que hayan
cumplido los .de su reemplazo.
Madrid, 1 de mayo de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos:— Orden Ministerial. Por existir va
cante en el empleo de Comandante y haber sido de
clarado "apto" para el ascenso el capitán Farmacéu
tico de la .Armada D. José Luis -Anunci Mal-fin, se
le promueve al empleo de Comandante Farmacéutico
con antigüedad de 15 de abril del año en curso.
Madrid, 6 de mayo de 1952.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
• •
MORENO
Ascenso honorífico.—Orden Ministerial.—Vengo
en ascender al empleo honor1fico de Archivero del
Cuerpo Páentado de Oficinas al Oficial primero de
dicho Cuerpo, en situación de -retirado", D. Antonio
Manuel Corral Lis.
Madrid, 6 de may-o' -de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Sres. ...
Destinos.— Orden Ministerial. A propuesta del
excelentísimo seño4 Comandante General de la Base
Naval de Baleares, se nombra Asesor de Tiro de
dicha Basé Naval al Capitán ,de Fragata (A) don
José María Saavedra Patiño, Comandante del ca
ñonero Pizarro.
Madrid, 6 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres: Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General de la Base
Naval de Baleares y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Profesor de Cálculo de Probabi
lidades y Telemetría en la' Escuela de Artillería y
Tiro Naval "Janer" al Teniente de Navío (A ) don
José Javier Pérez Aguirre, en sustitución
del Ca
pitán de Corbeta (A ) don Alfonso de las
Heras Pa
lacios, que continuará como Profesor 'de Mecanismo
Servomecanismos y Material, de Artillería.
F_ste destino se confiere cOn carácter forzoso a
efectos administrativos, debiendo cesar el Oficial de
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signado en el carga de Segundo Comandante del des
tructor Alscdó.
Madrid, 6 de mayo de 1952. -
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Teniente de Navío (A ) don Angel de Mandalímiz
y Uriarte pase •destinado al Estado Mayor de la Ar
mada, debiendo cesar en la Cuarta 'División de la
Flota • (crucero Méndez Núñez).
Este destino se coinfiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 6 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres.' Comandante General de la
• Flota y
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que los Oficiales del -Cuerpo ju
rídico que, se reseñan pasen a ocupar los destinos que•
continuación se indican :
Capitán Auditor D. Carlos' Valcarce Vega.—Cesa
en los destinos de Auxiliar de las Fiscalías de la Es
cuadra y Jurisdicción Central, pasando a la Primera
División de Ja Flota.
Capitán Auditor D. José Luis Billón Bauzá.—Cesa
en el destino de Auxiliar de la Auditoría del Depar
tan-imito Marítimo de Cartagena, pasando' a la Se
10-1 nda División 'de la Flota.
Capitán Auditor D. Ignacio Cauceiro Tovar.—Cesa
en el destino de Auxiliar de la Auditoría del Depar
tamento Marítimo. de ,t1 Ferr‘ol del Caudillo, pa
sando a la Tercera División de la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzop
a todos los efectos.
"Aladrid, 6 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Capitán Ge
neral del Departamento' Marítimo de Cartagena,
Comandante General de la Flota, Almirante Jefe
del Servicio de Personal, Almirante jefe de la
jurisdicción Central y Ministro Togado Inspector
General del Cuerpo.
Lic,encia colonial.—Orden Ministerial.—Por encon
trarse comprendido en el apartado a) de. la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se conceden seis meses de licencia colonial, para El
Ferrol del Caudillo y Valencia, al Teniente de In
tendencia de la Armada D. Jerónimo Martínez Ro
dríguez, que la empezará a disfrutar a partir de la
fecha de su desembarco del cañonero Dato, perci
biendo sus haberes por la Habilitación General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
en la forma que previene el apartado d) de la men
cionada Orden Ministerial.
Madrid, 6 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Almirante Jefe del Servicio de Personal,
Inspector General del Cuerpo de Intendencia, Ge
neral Ordenador Central de Pagos y Sr. Interven
' tor Central.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ingreso definitivo en el Cuerpo de Suboficiales.—
Orden Ministerial.—Por haber sido declarado "apto"
para el ingreso definitivo en el Cuerpo de Subofi.,
ciales por Orden Ministerial de 26 de abril de 1952
(D. O. núm. 96) el Contramaestre segundo provi
sional D. Antonio Campos Blasco, se dispone su in
greso definitivo en dicho Cuerpo, con antigüedad de
25 de noviembre de 1940 y efectos administrativos
a partir de la revista del mes de mayo de 1951, esca
lafonándose en puesto inmediato anterior al de su
mismo empleo D. José Jara Carrillo.
Madrid, 6 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del_ Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Marinería y Tropa.
Asicensos.—Orden Ministerial.—Como consecuen
cia de-la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 4g7), de conformidad con lo informado por la
junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y por
reunir en la fecha de la expresada Ley las condi
ciones exigidas para el ascenso a la: clase de Sar
gento, sepromueve a este empleo a los Cabos primeros
de las distintas Especialidades de Marinería y Fo
goneros que a continuación se reseñan, confiriendo
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a todos ellos la antigüedad del mencionado día 19 de
diciembre de 1951 y efectos administrativos a partirde la revista siguiente :
A Sargentos de Maniobra.
D. Joaquín Gómez López.
D. Indalecio González Gómez. -
D. Juan.. Moya Quiñones.
D. Juan Rodríguez Romero.
D. Pedro Guillermo Serrano Seguí.
A Sargentos Artilleros.
D. -Manuel Díez de la Torre Vázquez.
D. Francisco Rivera Ameneiros.
D. Ramón Vigo Ocampo.
A Sargentos Radiotelegrafistas.
D. Leopoldo Ledo Rego.
A Sargentos Sanitarios.
D. Inocencio Collado -Miralles.
D. Luis Vivas Rodríguez.
A Sargentos Fogoneros.
D. Adolfo Aguirre Vera.
D. Antonio Alonso Máuriz.
D. Ramón Aneiros Santiago.
D. Manuel Bedoya Bouza.
D. Salvador Bernal Martínez.
D. Angel Brea Teijeiro.
D. Miguel Cabana Rico.
D. Angel Carballeira Anca.
D. Agustín Casteleiro López.
D. Antonio Cobas Méndez.
D. Adolfo Cobelo Comesa-ña.
D. Juan Antonio Cortés López.
D. Miguel Costa Bonet.
D. Juan Egea Corbín.
D. José Estrada Macías:
D. Pedro Fajardo Monreal.
D. Juan Fernández Basoa.
D. Eduardo Fernández Lijo.
D. Rafael Fortunato Babio.
D. Sebastián García Mulero.
D. Venancio Granda Piñeiro.
D. Manuel Grela Pereiro.
- D. Marcelino May-obre García.
D. José Meca Martínez.
D. José Montero Cabanas.
D. Tulio Núñez López.
•
D. Ántonio Padilla Robles.
D. Antonio Pazos Padín.
D. Guillermo Pereira Paleo.
Antonio Pereira Santorio.
Eduardo Pérez Ros.
José Antonio Piñeiro Fernández.
Andrés Puñal Caudal.
Germán Purriños López.
Victoriano Rodríguez Barros.
Toribio Rodríguez Fernández.
Angel _Rodríguez Gómez.
Tomas Rodríguez Heros.
Celestino Sanz 'del Río.
José Soto Castejón.
Fernando Vales Rodríguez.
Francisco Valiño Castro.
Benito Varela Vázquez.
José Vázquez Herva.
Victoriano Veiga Vázquez.
Luis Villar Martínez.
Francisco Sánchez Fernández.
Madrid, 6 de mayo de 1952.
Excrnos. Sres. . • •
Sres:
...
•
MORENO
Ascensos.—Orden Ministerial.—Como consecuen
cia de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 287), y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo de Sargento a los Cabos prime
ros que a continuación se reseñan, confiriéndoles la
antigüedad que al frente de cada uno de ellos se
indica, por ser la fecha en que 'cumplieron las condi
ciones exigidas en la citada Ley, y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente :
A Sargento Sanitario.
s
D. Matías Pedrosa Villaverde.—Antigüedad : 2 de
enero de. 1952.
A Sargentos Fogoneros.
D. Antonio Martín González.—Antigüedad : 5 de
enero de 1952. ,
D. Joaquín Muñoz-Cruzado de la Llave.—Anti
güedad : 2 de enero de 1952.
D. Joaquín de los Santos Rojas.—Antigüedad:
2 de enero de 1952.
D. Juan Toimil Fernández.—Antigüedad : 10 de
enero de 1952.
Madrid, 6 de mayo de 1952.
MORENO
•
Excmós. Sres. ...
Sres. ...
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